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Les dépôts d’objets métalliques en France et en Espagne
1 Les dépôts d’objets métalliques ont toujours suscité l’intérêt des chercheurs et on note,
depuis  quelques  années,  parallèlement  à  des  publications  monographiques,  le
développement de nouvelles approches. Cette « Chronique de Protohistoire européenne »
rassemble les présentations de découvertes récentes et des contributions qui exposent les
nouveaux protocoles d’étude. Plusieurs programmes sont ainsi relancés dans la plupart
des régions d’Europe occidentale. Ils visent bien sûr à affiner les chronologies des pièces
recensées,  et  dons  des  dépôts,  en  sollicitant  en  particulier  les  ensembles  clos  que
constituent les sépultures ; mais ils concourent également à intégrer les phénomènes de
« thésaurisation »   dans  une  approche  économique  et  sociale  des  communautés
protohistoriques. La confrontation des programmes engagés depuis peu devrait aboutir
d’ici  quelques  années  à  un  nouveau  bilan  sur  le  rôle  du  métal,  son  économie,  sa
circulation, et sa consommation, au cours des deux derniers millénaires avant notre ère.
2 European protohistoric chronicle: « Metallic objects deposits in France and Spain ».
Hoards of metalwork have always incited interest amongst researchers, and for several
years  now,  that  there  has  been  parallel  publication  of  monographs,  as  well  as  the
development  of new  approaches.  This  « European  Protohistoric  Chronicle »  brings
together presentations of recently discovered material as well  as contributions which
consider new protocols for this type of study. Several programmes are thus re-launched
representing the majority  of  the regions  in  Western Europe.  They aim to  refine the
chronologies  of  the  pieces  under  discussion,  as  well  as  deposits,  and  pay  particular
attention to « hidden » assemblages from burials.  They also attempt to integrate the
« thesaurus » approach, with one which is also concerned with the social and economic
aspects of protohistoric communities. In a few years time, the comparison of data from
these recent projects should permit the development of a new understanding of the role
of metal; its economy, its circulation and its consumption during the final two millennia
BC.
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